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Inleiding.  
Nogmaals werd getracht  de opbrengst  van aardbeien te  vervroegen en 
te  verhogen door bel ichting,  suikerbespuit ing en bloemknopdunning,  ter­
wij l  tevens de opkweektemperatuur op deze behandelingen werd nagegaan.  
Proefopzet .  
De proef vond in 2-voud in lage kist jes  plaats .  Waarschijnl i jk werd 
het  ras  Deutsch Evern gebruikt .  
De volgende behandelingen werden vergeleken:  
1 .  "Hoge" temperatuur:  a .  Onbehandeld.  
b .  Bloemknopdunning.  
c .  Suiker.  
d .  Belichting.  
e .  Belichting + bloemknopdunning.  
f .  "Continu" bel icht .  
2.  "Lage" temperatuur:  a .  Onbehandeld.  
b .  Bloemknopdunning.  
c .  Suiker.  
d .  Belichting.  
e .  Belichting + bloemknopdunning.  
f .  "Continu" bel icht .  
De planten kwamen begin januari  in de kas.  De planten,  die een "hoge" 
temperatuur kregen,  s tonden in kas 1.  Het s token,  spuiten met suiker  
en de bel ichting vonden vanaf 30 januari  plaats .  De nachttemperatuur 
werd aanvankeli jk op 55°P gehouden.  Na 10 dagen werd de temperatuur tot  
60°P opgevoerd.  
De planten,  die een "lage" temperatuur kregen werden in kas 5 opgekweekt .  
Vanaf 12 februari  werd er  s tookt ,  bel icht  en met het  spuiten van suiker  
begonnen.  Aanvankeli jk werd er  naar  gestreefd de nacht  temperatuur op 50°!? 
te  houden.  Ha 2 weken moest  de temperatuur langzaam tot  55°5'  opgevoerd 
worden.  In beide kassen werd de Oost-zi jde voor de opkweek gebruikt .  
De bel ichting vond met 6 hoge druk kwiklampen plaats .  De ophanghoogte 
was +1,25 m boven het  gewas.  De bel ichting l iep van 4-9»30 uur en op 
donkere dagen tot  16 uur.  De groep "continu" bel icht  werd 2 weken van 
16-9.30 uur bel icht  en op donkere dagen van 16—16 uur.  Na 2 weken werd 
ook hierbi j  de bel ichting van 4-9*30 uur ingesteld (bi j  donkere dagen tot  
16 uur) .  In bi j lage 1 is  een l i js t  opgenomen van dagen,  waarop de bel ich­
t ing anders verl iep dan normaal .  De suikerbespuit ingen werden bi j  donker 
weer 2 x per  week ui tgevoerd.  Gebruikt  werd een 10 f a  suikeroplossing,  waar 
aan 0,025$ sulfanilamide en 0,1$ (Shell?)  ui tvloeier  was toegevoegd.  De 
bespuit ingen vonden tot  het  begin van de bloei  plaats .  Dit  was omstreeks 
begin maart .  De planten werden na de suikerbespuit ingen nagebroesd.  
Begin apri l  werden de planten naar W I II  overgebracht ,  om geen al  te  
sterke temperatuursovergang te  kri jgen.  
In bi j lage 2 is  een plat tegrond van de opkweek opgenomen.  Bij lage 3 geeft  
de gemiddelde temperatuur per  decade weer en in bi j lage 4 zi jn deze gege­
vens in grafiek gebracht .  Hieruit  bl i jkt ,  dat  het  temperatuurverschil  
tussen de beide kassen over het  algemeen gering was en dat  aanvankeli jk 
de nachttemperatuur in kas I  ("hoge" temperatuur)  te  laag was.  
Resultaten.  
In bi j lage 5 zi jn de gegevens betreffende de begin bloei  opgenomen.  
In bi j lage 6 zi jn de volledige oogstgegevens gesommeerd per  oogstdatum 
opgenomen en in bi j lage 8 en 9 zi jn deze gegevens van resp.  de "hoge" en 
"lage" opkweektemperatuur in grafiek gebracht .  Bij lage 10 geeft  een 
grafisch beeld van het  gemiddeld vruchtgewicht  van de "warm" opgekweekte 
planten in bi j lage 11 van de "koude" opgekweekte planten.  Gegevens be­
treffende de zet t ing zi jn in bi j lage 12 opgenomen.  
De gemiddelde eerste bloei  viel  bi j  de "warm" opgekweekte aardbeiplanten 
tussen 15/3 e n  17/3 en bi j  de "koud" opgekweekte planten tussen 13/3 en 
15/3« Hieruit  bl i jkt  dus,  dat  ten eerste de behandelingen geen betrouw­
bare invloed op het  begin van de bloei  ui toefenden en ten tweede,  dat  de 
indruk werd gewekt,  dat  de "koude" opkweek de bloei  iets  t .o .v.  de 
"warme" opkweek versnelde.  Bij  de gemerkte kist jes  viel  de bloei  van 
5. 
"warm" tussen 14/3 en 15/3 en bi j  "koud" tussen 13/3 en 15/3» Door het  
geringer aantal  waarnemingen kan hierbi j  nauweli jks nogvan enig verschil  
worden gesproken.  De eerste bloei  van het  vroegste plantje  werd eveneens 
nagegaan.  Aangezien het  hierbi j  om de bloei  van 1 bloem van een groot  
aantal  planten gaat ,  is  di t  ci j fer  te  veel  van toevall ige omstandigheden 
afhankeli jk en kan er  m.i .  geen waarde aan worden gehecht .  
De oogst  van de "warm" opgekweekte planten verl iep sneller  dan bi j  de 
"koud" opgekweekte planten.  De verschil len in vroegheid tussen de diverse 
behandelingen waren bi j  de "warm" opgekweekte planten gering (bi j lage 8) .  
Belichting gecombineerd met bloemknopdunning gaf  een geringe vervroeging,  
suikerbespuit ing wn bloemknopdunning al leen,  een geringe verlat ing.  De 
totale opbrengst  van de 1e oogst  was bi j  de bel ichte planten,  waarbij  
bloemknopdunning plaatsvond het  gunst igst ,  gevolgd door "continu" be­
l icht ing.  Suikerbespuit ing gaf een iets  lagere totaal  opbrengst  dan on­
behandeld maar de produktie van de planten,  die al leen belicht  waren,  of  
waarbij  a l leen bloemknopdunning plaats  vond,  lag duideli jk nog lager.  
De opbrengst  aan het  einde van de 2e oogst  gaf  een iets  ander beeld te  
zien.  Hierbij  gaf  "continu" bel icht  duideli jk de beste resultaten gevolgd 
door bel ichting gecombineerd met bloemknopdunning en suikerbespuit ing.  
Well icht  beschikten deze planten over een grotere reserve dan de onbehan­
delde planten.  Waarom echter  de al leen belichte planten in produktie 
achter  blseven val t  moeil i jk te  verklaren.  
Bij  de " lage" opkweektemperatuur waren de verschil len tussen de diverse 
behandelingen groter .  Alle behandelingen,  ui tgezonderd bloemknopdunning 
gaven een min of  meer grote vervroeging.  Bij  het  einde van de 1e oogst  
gaven vooral  de "continu" bel ichte planten een goede opbrengst ,  gevolgd 
door "normaal" bel ichte planten.  De met suiker  bespoten planten gaven 
een vri jwel  gel i jke opbrengst  a ls  de bel ichte planten,  waarbij  de bloem­
knopdunning werd toegepast .  De totale produktie van de planten na de 
2e oogst  had voor a l le  bel ichte groepen,  of  er  nu "continu" of  "gewoon" 
bel icht  werd of  bovendien nog bloemknopdunning plaats  vond,  een zeer  
grote verbetering van de oogst  t .o .v.  onbehandeld tot  gevolg.  Suiker­
bespuit ing had geen invloed op de oogst  ui tgeoefend en had bloemknop­
dunning plaats  gevonden,  dan bleef  de produktie zeer  s terk t .o.v.  onbe­
handeld achter .  
Het  gemiddeld vruchtgewicht  (bi j lage 10 en 11) werd bi j  de "warm" opge­
kweekte planten door de suikerbespuit ing en bloemknopdunning iets  t .o.v.  
de onbehandelde planten verbeterd.  Belichting,  vooral  ^gewone" bel ich­
t ing gaf l ichtere vruchten dan onbehandeld.  Bij  de " lage" opkweektempe-
ratuur werd bi j  al le  behandelingen het  gemiddeld vruchtgewicht  t .o .v.  
•nbehandeld lager,  vooral  bloemknopdunning,  hetgeen volkomen in s tr i jd 
is  met vroeger gevonden resultaten.  De zet t ing werd eveneens nagegaan.  
Uit  bi j lage 12 bl i jkt ,  dat  de behandelingen weinig of  geen invloed op de 
zet t ing uitoefenden.  Alleen bloemknopdunning gaf  naar  verhouding minder 
vruchten,  omdat een deel  van de bloemknoppen was verwijderd.  
Samenvatt ing.  
In deze proef,  waarbij  bel ichting,  suikerbespuit ing en bloemknop­
dunning ter  vervroeging en verbetering van de oogst  op aardbeien,  die 
onder min of  meer warme omstandigheden werden opgekweekt ,  werd nagegaan,  
z i jn de volgende resultaten verkregen.  Nèch de behandelingen noch de ver­
schil len in opkweektemperatuur beïnvloedden de begin bloei  duideli jk.  
De oogst  verl iep bi j  de "warm" opgekweekte planten sneller  dan bi j  de 
"koud" opgekweekte planten.  
Bij  de "warm" opgekweekte planten gaf bel ichting,  gecombineerd met 
bloemknopdunning de vroegste oogst .  Suikerbespuit ing en bloemknopdunning 
al leen verlaat ten de oogst .  De totale opbrengst  lag bi j  de "continu" 
bel ichtte  planten het  hoogst  gevolgd door bel ichting gekoppeld aan 
bloemknopknopdunning en suikerbespuit ing.  Van de"normaal" bel ichte plante 
en de planten waarbij  bloemknopdunning plaats  vond,  werden de minste 
vruchten geplukt .  
Bij  de "koud" opgekweekte planten gaven al le  behandelingen,  ui tgezonderd 
bloemknopdunning een grotere of kleinere vervroeging.  De totaal  opbrengst  
was "bi j  a l le  bel ichte groepen ("continu",  "normaal" a l  dan niet  gecombi­
neerd met bloemknopdunning) het  grootst .  Suikerbespuit ing oefende geen 
invloed op de totale produktie ui t  en bloemknopdunning al leen gaf een 
belangri jk lagere opbrengst .  
juni  1962.  
AvB 
De Proefneemster ,  
G.  van Antwerpen.  
Bijlage 1. 
Datum lampen lampen 
Opmerkingen:  
ui t  aan ui t  aan 
30 jan.  1 maart  30 januari  ' s  nachts  met bel ichting 
31 jan.  2 maart  begonnen,  continu om 0 uur en be­
1 febr.  3 maart  13.30 
\ 
» 
l icht  om 4 uur.  
2 febr .  11 16 4 maart  
3 febr.  12 14 5 maart  
4 febr.  12 16 6 maart  
5 febr.  10 16 7 maart  
6 febr .  10.  3Q4 6 8 maart  
7 febr .  9 maart  1 
8  febr .  14.39^6 10 maart  f' ! • 
9 febr.  11 11 maart  ! 
10 febr.  12 maart  
1 
11 febr.  13 maart  1 
12 febr.  14 16 14 maart  \ t belichting kas ¥ op 12 febr.  begon­
13 febr.  15 maart  
1 
j nen.  
14 febr.  10.30 f 1 
15 febr.  11.30 1 j 
16 febr.  10.30 1 
i 
i 
17 febr.  j 
18 febr.  !  1 
19 febr.  11 
20 febr.  12 
21 febr .  11 j 
22 febr .  
; 
s 
23 febr.  : i 
24 febr.  ; » 
; 
25 febr.  ; i  1 
26 febr.  11 
1 ! 
i 
27 febr.  10 
: 
f 
28 febr.  
: 
! 
29 febr.  I 1 
Bijlage 2. 
PLATTEGROND AARDBEIEN. 
SCHUUR 
Kas 5 "lage" temperatuur Kas 1 "hoge" temperatuur 
lage kist jes  
buiten de proef 
suiker  
bl .kn.d.  
continu bel .  
e 
bel .+bl .kn.d.  
onbehandeld 
suiker  
bel icht  
0 
^continu bel .  
bl .kn.d.  
onbehandeld 
bel .+bl .kn.d.  
0 
bel icht  
rai ls  
0 = HO 
2000 
= scherm 
= scherm (moet  de eerste 2 weken om 4 u 1  s nachts  door nachtstoker verwijderd 
worden.  Kan na 2 weken geheel  verwijderd worden).  
Bijlage 3. 
AARDBEIEN KAS 1 en 5 1952 GEMIDDELDE TEMPERATUUR PER DECADE. 
Datum Mm index dag temperatuur 
KAS 1 
8 t /m 20 
|21 t /m 31 
|  1 t /m 10 
11 t /m 20 
j '  
21 t /m 29 
1 t /m 10 
:11 t /m 20 
21 t /m 31 
1 t /m 10 
11 t /m 15 
jan.  
jan.  
febr .  
febr.  
febr.  
maart  
maart  
maart  
apri l  
apri l  
KAS 5 
8 t /m 20 jan,  
21 t /m 31 jan.  
1 t /m 10 febr.  
11 t /m 20 febr.  
21 t /m 29 febr.  
1 t /m 10 maart  
11 t /m 20 maart  
21 t /m 31 maart  
1 ±/m 10 apri l  
H1 t /m 15 apri l  
3.8 
0.9 
9.7 
9.1 
10.8 
I I . 4  
1 1 . 6  
10.4 
13.1 
14.1 
6.9 
5.4 
7.1 
7.5 
1 1 . 2  
11.7 
11 .0 
10.9 
13.0 
15.5 
6.3 
5.7 
14.1 
14.9 
15.8 
18.5 
20.4 
18.2 
23.3 
2 7 . 2  
10.0 
8.4 
11.3 
13.7 
1 6 . 0  
17.6 
19.4 
1 8 . 2  
22.8 
26.O 
V 
I f  
26° 
z r  
24° 
23" 
z r  
21° 
20° 
73' 
18' 
I f  
7 0 °  
15° 
I <4° 
7 3 '  
7 2 °  
7 7 c  
10 ° 
9 °  
8' 
r  
6' 
6° 
4' 
3 '  
2' 
J °  
0' 
'Z£Sis 
: & j Jt £ns y 
m 
~7oz&j/ S 
/fotlsyf, ^ T7 <#£&oc. *3~ ( 
// ) 
/TVi^ rZ' . i^^ e£c<c~ ^z/ 
// 
r^ é, s:^ é, 
^»2^-
1 &£e&'. )L°/&L&C'* 
P^-é^ S^ c^ tZstsô 
# 
Bijlage 5. 
BEGIN BLOEI AARDBEIEN 1952 KAS 1 en 5 
Gemerkte kist jes  
Behandeling datum begin bloei  Eerste bloei  Begin bloei  
Par .  1 
1 ' 
Par.  2 Gem. Datum 1 of  2 Par .  1 Par.  2 Gem. 
• 
KAS 1 (warm) 
Beh,  A 
, 
Onbehandeld 16/3 14/3 15/3 11/3 2 15/3 U/3 15/3 
Beh.  B 
Bloemknopdunning 17/3 15/3 16/3 11/3 1 16/3 14/3 15/3 
Beh.  C 
Suiker 18/3 15/3 17/3 11/3 2 17/3 13/3 15/3 
Beh.  D 
ÏBelicht  15/3 14/3 15/3 11/3 2 14/3 15/3 15/3 
Beh.  E Belicht+ 
bloemknopdunning 15/3 14/3 15/3 11/3 1 en 2 14/3 H/3 U/3 
Beft. F 
"Continu"belicht  15/3 15/3 15/3 5/3 2 15/3 U/3 15/3 
KAS 5 (koud) 
Beh.  A 
Onbehandeld 13/3 15/3 14/3 7/3 1 12/3 15/3 U/3 
Beh.  B 13/3 15/3 14/3 5/3 1 12/3 n/3 15/3 
Bloemknopdunning! 
Beh.  C 
Suiker b/3 15/3 15/3 8/3 13/3 n/3 15/3 
Beh.  D 
1 
• 
Belicht  h/3 14/3 13/3 3/3 1 11/3 15/3 13/3 
Beh.  E Belichte- , ? 
blo emknopdunning 13/3 15/3 14/3 3/3 14/3 16/3 
• 
15/3 
Beh.  E ; 
"Continu"belicht  13/3 14/3 14/3 3/3 1 12/3 IS/3 H/3 
Bijlage 6. 
"biz. 1. 
KAS I AASDBEIDEN 1952. AANTAL EN GEWICHT GESOMMEERD PER OOGSTDATTJM. 
Onbeh.I Beh.A ! Qnbeh.II Beh.A Totaal Gemiddeld 
fQogstdatum 
aant. gewicht ! aantal gewicht aantal gewicht vruchtgew. 
Gemiddeld 
aantal gewic 
fis te oogst 
H 6 april 
j ie  
121 
i  
23 
28 
30 
2 mei 
5 
7 1 
!  9  
jl2 
14 
2 de oogst 
7 ! 55 21 165 28 220 7,9 14 11< 
20 210 71 710 91 92O 10,1 I 46 46' 
82 ; 860 163 1525 tl 245 
2385 9,8 | 122.5 II92, 
147 : 1330 217 18f5 364 3175 8,7 j 182 1587, 
190 | 1570 254 2036 444 3605 8,1 j 222 A ' 1802, 
275 2050 334 2405 609 4455 1 7,3 ! 3& : j 2227, 
327 ! 2280 375 2525 702 f805 ; 6,9 ; 351 i 2402, 
375 : 2440 397 2605 772 5045 6,5 ! 386 ! . I 2522 
413 ; 263O 429 2755 842 5385 6 ,4  421 j 
j { 
2692 
438 274O 454 2865 . 892 5605 1 6 , 3  j 446 ; 2802 
457 | 2810 463 2995 i 920 5705 6 ,2  460 I 2852 
468 ; 2850 473 2925 941 5775 6 ,1  : 471 ! 
! 
2887 
486 29OO 482 2945 ! 968 5845 6 ,0  
GO 
2922 
23 juni 491 ; 29fO 489 3015 ! 980 ! 5965 6,1 490 2982 
25 ; 496 ' 3000 496 5065 ! 992 6065 6,1 496 3032 
27 : 508 ; 304O 508 3165 1016 6205 6,1 508 3102 
30 : 567 ; 3340 547 f 3375 1114 6715 6,0 557 3351 
2 juli 622 s 3615 609 3675 1231 729O 5,9 616 364! 
' 4 t 673 | 3785 643 3775 1316 7560 : 5,8 658 37.8C 
i 
! 7 740 j 4035 711 4055 1451 I 8090 ! 5,6 726 404Î 
i 9 763 4105 748 4155 1511 8260 5,5 756 413< 
11 802 ; 4245 776 4235 1578 8480 5,4 789 424( 
14 846 4345 832 4405 ;1678 I 8750 5,2 
os K"\ 00 
437.' 
Totaal 
i I 846 I 
4345 832 
f—"1-
4405 
, 
[1678 i 8750 : i „_L 
5,2 839 437.' 
B i j l a g e  6  
biz. 2. 
EAS I AARDBEIE1Ï 1952. AANTAL E» GEWICHT GESOMMEERD PER OOGSTDATÜM. 
Oogstdatum 
Beh. B 
Bloemknopd. I 
aant. gewicht 
Beh. B 
Bloemknopd.II Totaal 
aantal gewicht ; aantal gewicht 
Gemiddeld Gemiddeld 
vruchtgew. aantal gewicht 
1e oogst 
16 april 
1 8  i 
21 
j» 
0-
|28 
|30 
| 2 mei 
i 5 
Î 7 
19 
Î12 
jl4 
1 
6 
38 
87 
138 
233 
271 
299 
315 
329 
336 
341 
343 
71 
351 
741 
1141 
1771 
2021 
2191 
2291 
2341 
2351 
2371 
2381 
M2 
45 
131 
| 176 
| 240 
! 331 
* 
] 372 
] 402 
| 423 
| 433 
| 436 
! 442 
! 443 
105 
395 
1195 
1525 
1845 
2275 
2455 
2525 
2685 
2715 
2725 
2735 
2740 
13 
51 
169 
263 
378 
564 
643 
701 
738 
762 
772 
783 
786 
110 
466 
1546 
2266 
2986 
4046 
4476 
4716 
4976 
5056 
5076 
5106 
5121 
8.5 
9,1 
9.1 
8 . 6  
7,9 
7.2 
7,0 
6.7 
6,7 
6 , 6  
6 , 6  
6,5 
6,5 
26 
i 85 
j 132 
! 189 
I 282 
j 322 
j 351 
j 369 
: 381 
l 386 
| 392 
! 393 
55 
233 
778 
1133 
1493 
2023 
2238 
2358 
2488 
2528 
2538 
2553 
2560,5 
Î 
j23 juni t 
1 
546  j  24II 
I  i  
! 460 i 2890 806 ; 
i  
5301 ! 6,6 j 403 2650,f 
N 
558 i i 2561 j 468 1: 296O i 826 ; 5521 ; 6,7 j 413 276O,J 
371 ! 2651 j 479 1 3020 I 850 : 5671 : 6,7 : 425 1 2835,.1 
®Ï30 j 417 : 2851 ! 526 1 323O I 943 6#81 ; 6,4 ! 472 3040,î 
! 2 juii 1 491 ; 3121 1 582 j 3505 j 1073 ; 6626 6,2 î 537 3313 
i ,4 523 j 322I ! 638 1 i 3695 1161 6916 s 6,0 581 3458 
1 7 577 3401 1 709 I 3975 I 1286 7376 ; 5,7 p  /*  i 643 3688 
! 9 611 ; j 3491 
1 738 i \- ' 4015 1349 ; 7506 ; I 675 3753 
U A 
. 11  642 j 3571 ! 767 j 4095 11409 ; 7666 j 5,4 j 705 3833 
:14 682 | 3671 i 810 j 4255 ! 1492 ; 7926 . 5,3 : 746 3963 
Totaal 
I 
682 j 3671 
I î 
S 810 i 4255 1492 ; 7926 ; 5,3 : 746 3963 
Bijlage 6. 
biz. 3. 
KAS I AAMBEIEN 1952. AANTAL EN GEWICHT GESOMMEEBD PER OOGSTDATUM. 
Beh. (E Beh. C Gemiddeld 
? 
Dogstdatum Suiker I Suiker II Totaal Gemiddeld 
aant. gewicht aantal gewieht aantal gewicht vruchtgew. aantal gewicht 
1e oogst 
16 april 1 4 30 4 50 7,5 2 15 
18 15 146 24 215 37 561 9,8 19 180,5 
21 57 376 97 855 134 1251 9,2 t 67 615,5 
25 72 726 156 1235 228 1961 8,6 i 114 980,5 
25 139 1386 216 1605 355 2991 8,4 ; 178 1495,5 
28 222 2066 284 1995 506 4061 8,0 | 253 2050,5 
50 269 2266 351 2225 600 4491 7,5 j 300 2245,5 
2 mei 327 2536 368 2355 695 4891 7,0 : 548 2445,5 
5 367 2776 391 2455 758 5251 6,9 ; 579 2615,5 
7 402 2906 409 2525 816 5451 6,7 ; 406 2715,5 
9 431 5006 423 2585 854 5591 6,5 ; 427 2795,5 
12 442 5056 435 2625 877 5661 6,5 
( 
459 2850,5 
14 451 3051 444 2655 895 5706 6,4 448 2855 
2e oogst 
' 
23 juni 458 3121 453 } 2755 911 5876 6,4 456 2938 
25 462 5151 466 2925 928 6076 6,5 464 3038 
?7 476 5251 476 2965 952 6216 6,5 476 3108 
50 516 5511 512 3145 1028 6656 6,5 514 5328 
2 juli 610 5911 591 3520 1201 7431 6,2 601 5715,5 
4 627 5961 635 3690 1262 7651 6,1 651 3825,5 
i 7 5 708 4241 702 3960 1410 8201 5,8 c C. 705 4100,5 S 
\ 9 758 4391 776 4180 1534 8571 ié 767 4235,5 
i11 804 4491 818 432O 1622 8811 5?4 811 4405,5 
ll 4 851 4621 872 4480 1723 9101 5,3 862 4550,5 
totaal 
i  
851 4621 872 4480 1723 9101 5,3 862 4550,! 
Bijlage 6, 
"biz. 4* 
KAS I AARDBEIEN 1952. GEWICHT EN AANTAL GESOMMEERD PER OOGSTDATÜM. 
Beh. D Beh. D Gemiddeld 
Oogstdatuxa Belieht I Belieht II Totaal Gemiddeld 
aant. gewicht aantal gewicht aantal gewicht vruchtgew. aantal gewicht 
1e oogst 
16 april 9 90 13 110 22 200 9,1 11 100 
18 57 555 52 535 89 870 9,8 45 455 
21 116 1025 144 1165 260 219O 8,4 130 1095 
I5 
181 1455 209 1545 390 2980 7,6 195 1490 
25 255 1685 238 1685 471 5570 7,2 236 1685 
28 311 2145 326 2095 657 4240 6,7 319 2120 
50 357 2265 364 2225 721 4480 6,2 361 2240 
2 mei 412 2425 397 2385 809 4810 5,9 405 2405 
5 450 2555 430 2545 880 5080 5,8 440 2540 
T 470 2575 441 2575 911 515O 5,6 456 2575 
9 483 2585 447 2595 930 5Î80 5,6 465 2590 
12 489 2605 457 2625 946 525O 5,5 473 2615 
14 493 2615 461 2640 954 5255 5,5 477 2627,s 
2e oogst . 
25 juni 496 2645 466 2690 962 5335 5,5 481 2667,l 
25 502 2695 478 2820 980 5515 5,6 490 2757,! 
h 
' 
511 2755 488 29OO 999 5635 5,7 500 2817,; 
50 545 2925 512 3OOO 1057 5925 5,6 529 2962,.1 
2 juli 631 3325 : 567 3325 1198 6650 5,6 599 5325 
683 3525 595 3415 1278 6940 5,4 639 3470 
7 758 3845 658 3675 1416 7520 5,3 708 3760 
;9 804 3975 j 710 3785 1514 7760 5,1 757 3880 
11 
826 4065 ! 737 3905 1563 7970 5,1 783 ; 3985 
ri4 891 4235 ! 776 4005 1667 8240 4,9 834 j 4120 Ü  »  * +  w 7 >  * + * • J J II« { IVW| - t f s  ~ s ~ r  j  - r  *  "  
I  » 1 J !  !  i  !  !  
jTotaal 891 4255 ' 776 4005 1667 8240 4,9 854 4120 
I : ; i ; 1. • 
Bijlage 6, 
biz. 5. 
KAS I AARDBEIEN 1952. AASTAL EN GEWICHT GESOMMEERD PER OOGSTDATUM. 
Beh. E I Beh. E II Gemiddeld 
Dogstdatum Bel.+bloemkn.d Bel. +bloemkn. d Totaal Gemiddeld 
aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht vruchtgew. 
1e oogst 
16 april 4 35 16 150 20 185 10 92,5 9,2 
18 30 290 62 620 92 910 46 455 9,9 
21 j 132 1130 166 1535 298 2665 149 1332,5 8,9 
lï5 
189 1580 211 1895 400 3475 200 1737,5 8,7 
25 270 2040 262 2195 532 4235 266 2117,5 8,0 
28 382 2550 329 2505 711 5055 356 2527,5 7,1 
50 431 2790 364 2625 795 5405 398 2702,5 6,8 
2 mei 480 2970 412 2755 892 5725 446 2862,5 6,4 
5 513 3090 423 2795 936 5885 468 2942,5 6,2 
7 528 3170 j 429 2815 957 5985 479 2992,5 6,2 
9 536 3190 1 433 2835 969 6025 485 3012,5 6,2 
12 546 3240 435 2855 981 6095 491 3047,5 6,2 
14 547 3245 ! #36 2860 983 6105 492 3052,5 6,2 
2e oogst i  < 
23 juni 555 ! 3315 j 442 293O 997 6245 499 3122,5 6,2 
559 3365 1 450 3010 1009 6375 505 3187,5 6,3 
I7 570 3415 1 462 
§ 
3100 1032 6515 516 3257,5 6,3 
30 606 - 3635 ! 495 A 3260 1101 6895 551 3447,5 6,3 
; 2 juli 687 4010 1 568 3585 1255 7595 628 3797,5 6,0 
|4 741 • 4190 1 612 3765 1353 7955 677 3977,5 5,9 t 
i 7 841 4580 1 700 ; 4115 1541 8695 771 4347,5 5,6 
! 9 894 : 4730 ! 705 i 4130 1599 8860 800 4430 5,6 
hi 
i 
942 4900 ; 754 4260 1696 9160 848 4580 5,4 
14 978 5OIO 786 4330 1764 ! 9340 882 4670 ! 5,3 
j  $ j  !  1 1 ;  
Totaal Î 978 ' 5010 786 4350 1764 9340 ; 882 : 4670 j 5,3 
i  i  i  I ; 1  I  
Bijlage 6, 
"biz. 6. 
KAS I AARDBEIEN 1952. AANTAL EN GEWICHT GESOMMEERD PER OÛGSTDATUM 
Oogstdatum 
Beja. X 
Continu Bel. I 
leh. F 
Continu Bel.II Totaal 
Gemiddeld 
vruehtgew. 
Gemiddeld 
aantal gewicht 
f 
aantal I gewicht aantal gewicht aantal gewicht 
1e ooKit 
16 april 6 45 14. 
, 
1®0 20 155 7,8 10 77,5 
18 15 180 59 510 74 690 9,3 37 345 
66 790 170 1315 236 2105 8,9 118 1052,5 
15 129 1270 238 1805 367 3075 8,4 184 1537,5 
25 175 I55O 305 2125 480 3675 7,6 240 1837,5 
28 261 I99O 399 2495 66 0 
» ,  
4485 6,8 330 2242,5 
3° 311 2210 43& 2605 7*9 4815 6,4 375 2407,5 
2 mei 374 246O 474 2725 848 5185 6,1 424 2592,5 
5 420 275O 516 2875 936 5625 6,0 468 2812,S 
! T  462 2890 540 2945 1002 5835 5,8 501 2917,5 , 
9 475 294O 549 2955 IO24 5895 5,7 512 
T~ M S 
2947,.1 
12 476 2945 555 2985 1031 5930 ïil 2965 
14 482 2965 556 2990 1038 5955 5,7 519 2977,! 
2e oogst 
23 juni 489 3045 564 3080 IO53 6125 5,8 
s 
527 3062, 
514 3305 577 3180 IO9I 6485 5,9 546 3242, 
|27 530 3435 590 324O 1120 6675 6,0 560 3337, 
550 598 3935 636 3470 1234 7405 6,0 617 3702, 
, 2 juli 722 4510 699 3745 1421 8255 5,8 711 4127, 
; 4 777 468O 751 ! 3935 1548 8615 5,6 
, 
774 
I 
4307, 
; 7 872 5040 829 4245 HOI 9285 5,5 851 I 4642; 
; 9 930 5170 879 4365 1809 ; 9535 5,3 905 | 476',! 
'11 962 : 526O 937 : 4555 1899 9815 5,2 950 | 4907 
14 992 ! 5370 994 4765 1986 Î 10135 5,1 993 5067 
• ! » • : 7 i 
iTotaal 992 5370 ' 994 4765 1986 I 10135 ! 5,1 ' 993 ! 5067 
•  i  i  i  i  i  
Bijlage 6, 
"biz. 7« 
KAS ¥ AARDBEIEN 1952. AANTAL EN GEWICHT GESOMMEERD PER OOGSTDATÜM. 
Oogstdatum 
Bell • A | Beh. A 
Onbehandeld li Onbehandeld II 
aantal gewicht|aantal; gewicht 
Totaal 
aantal gewicht 
Gemiddeld 
Gemidd 
vruchtgew.|aantal 
1e oogst 
16 april 
1 8  
21 
>23 
25 
28 
30 
2 mei 
5# 
7 
' 9 
j  1 2  
!14 
l2e oogst 
11 
33 
84 
108 
133 
171 
202 
2$2 
2^5 
254 
261 
268 
275 
115 
355 
705 
845 
925 
1125 
1235 
1295 
1405 
1435 
1455 
1495 
1520 
6 55 17 j 170 10,0 ! 9 
21 220 54 575 10,6 I 27 
79 67O 163 ! 1375 8,4 j 82 
124 1080 232 1925 8,3 i 116 
176 1590 309 ; 2315 7,5 ; 155 
235 I7OO 406 2825 7,0 j 203 
256 1800 458 : 3035 6,6 i 229 
273 1880 49! ; 3175 6,4 ; 247 
294 1980 539 ; 3385 6,3 I 270 
314 
, 
205O 568 | 3485 6,1 ! 284 
321 206O 582 j 3515 6,0 j 291 
323 207O 591 ! ill5 6,0 I 296 
324 2075 599 ! 3595 6,0 V»
 0
 
0
 
i 346 | 2265 
: 372 ; 2435 
: 405 2585 
; 488 i  2905 
; 549 i 3205 
623 3455 
; 685 3665 
: 717 3755 
i 768 5935 
i 793 3975 
j I 
Totaal 732 •3400 I 793 3975 
! 1 . . i t . 
gewicht 
•i i 
: 637 ; 3925 
I 689 ; 4285 
: 746 ; 4585 
; 879 I 5175 
1024 i 5875 
i  1154 ; 6315 
1300 ; 6805 
! 1388 7025 
; 1471 ; 7285 
1525 ! 7375 
4 1 
1525 : 7375 4,8 ; 763 j 3687,! 
* • i i 
  
6  
i2 '  
 
!  
!  2  
I 2 e  
! 23 juni : 291 ; H60 
Î25 ! 517 \ 1850 
^27 î 341 ; 2000 
30 ; 391 227O 
j 2 juli ; 475 ! 267O 
; 4 i 531 ! 2860 
: ^ I 615 ; 314O 
Î 9 : 671 i 327O 
in 7oi : 3350 
Î14 I 732 34OO 
9 
 
:
!
•
.
.
0  
85 
287,5 
687,5 
962,5 
1157,5 
1412,5 
1517,5 
1587,5 
1697,5 
1742,5 
1757,5 
1782,5 
nU,5 
6,1 319 1962,5 
6,2 ; 345 2142,5 
6,1 373 2292,5 
5,9 440 2587,5 
5,7 512 2937,5 
5,5 ; 577 3157,5 
5,2 650 3402,; 
5,1 : 694 3512,: 
4,9 ; 736 3642,! 
4,8 763 3687,! 
Bijlage 6, 
biz. 8. 
Beh. B Beh. B Gemiddeld 
Oogstdatum B|oemknopd. I Bloemknopd.il Totaal Gemiddeld 
aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht vruchtgew. aantal gewicht 
1e oogst 
16 april 9 75 4 25 13 100 7,7 7 50 
18 21 185 16 145 37 330 8,9 19 165 
21 81 595 57 465 138 1060 7,7 69 530 
23 108 765 92 635 200 1400 7,0 100 700 
25 137 875 141 935 278 1810 6,5 139 905 
F8 183 1085 199 1235 382 232O 6,1 191 1160 
po 203 1125 22® 1335 423 246O 5,8 Iii 1230 
2 mei 213 1155 247 1465 46O 2620 5,7 230 1310 
5 23O 1275 256 1515 486 279O 5,7 243 1395 
7 237 1295 265 1535 502 2830 5,6 251 1415 
9 237 1295 278 1565 515 2860 5,6 258 1430 
12 249 1335 280 1575 523 29IO 5,6 262 1455 
14 244 1340 288 1605 532 2945 5,5 266 1472,5 
|e oogst 
23 juni 267 1500 301 1705 568 3205 
b 
5,® 284 1602,î 
25 297 1730 317 1825 614 3555 5,8 307 1777,: 
27 307 
' 
1760 342 1905 649 3665 5,6 j p- « i 325 1832,! 
30 364 2050 399 2085 763 4135 | 382 2067,! 
! 2 juli 
\ 471 2500 437 2235 908 4735 5,2 ; 454 2367,. 
1 
; 4 
^ 519 2680 460 23O5 979 4985 5,1 I 490 2492, 
7 593 29IO 487 2405 
A 
1080 5315 4,9 ! 540 2657, 
9 ; 646 304O 495 
M 
*435 IUI 5475 4,8 ! 
1 
571 i 2737, 
11 j 678 3120 499 2445 1177 5565 4,7 ; 589 ! 2782, 
114 ; 709 317O 505 2495 1214 5665 ' 4,7 1 607 ; 2832, 
'Totaal ! 709 : 3170 ' 505 2495 H214 5665 4,7 : 607 j  2832, 
1 J, ' • • e • 1 
Bijlage 6, 
biz. 9« 
Sas V AARDBEIEN 1952. GEWICHT EI AANTAL GESOMMERD PER OOGSTDATUM. 
Beh. S Beh . G Gemiddeld 
Oogstdatum Suiker I Suiker II Totaal Gemiddeld 
aantal gewicht aantalj  gewicht aantal gewicht vruehtgew. aantal gewicht 
1e oogst 
16 april 1 7  185 3  20 20 205 10,3 10 102,5 
18 43 495 20 205 63 700 11,1 52 550 
21 96 945 57 535 155 1480 9 , 7  7 7  740 
'23 157 1315 91 755 248 2050 8,5 124 1025 
25 195 150I 131 955 526 2440 7,5 163 1220 
28 251 1765 203 1265 454 3050 6,7 227 1 5 1 5  
30 281 1885 235 i 
< 
1585 516 3270 6 , 1 .  258 1635 
2 mei 508 1975 251 ! 1455 559 5450 6,1 280 1 7 1 5  
5 357 2085 280 I 1595 617 5680 6,0 309 1840 
7  554 2135 311 j 1755 665 5890 5,9 333 1945 
9 358 214O 357 1875 695 4015 5,8 348 2007,5 
11 365 2160 551 : 1925 716 4085 5,7 358 2042,5 
14 370 2180 
• 
557 ' 1945 727 4125 5,7 364 2061,5 
2e oogst • S ' 
23 juni 389 
t ^ 
2 3  f.0 572 2095 761 4425 5,8 581 2212,5 
H25 427 252O 1 59# 2275 821 
O  
4795 5,8 411 2397,5 
|27 453 1 265O '416 ; 2355 
v  ^  
«69 5005 5,8 *- 455 2502,5 
po ;  V 1  ; 2960 485 ' 2645 1002 5605 i , 6  501 2802,5 
I 2 juli #29 1 3235 550 ! 2870 1179 6105 5,2 590 3052,5 
! 4 727 ; 5625 589 ; 3040 1316 6665 5,1 658 3352,5 
! 7 
784 1 3845 624 | 3150 I4O8 6995 5,0 704 5497,5 
;  9  ; 851 j 3965 ' 649 ! 3?70 1480 7255 4,9 ; 740 5617,5 
; i i  ! 869 ! 4045 673 i 5520 1542 7565 4,8 ; 771 5652,! 
:i4 900 ; 4125 699 5400 1599 7525 4,7 800 5762,! 
I i j . 1 ; I 
Totaal 900 4125 : 699 3400 1599 7525 4,7 800 ; 3762,! 
i ___ » • - — — 
Bijlage 6, 
biz. 10 
Kas ¥ (KOUD) AARDBEIEN 1952. AANTAL EN GEWICHT GESOMMEERD PER 0OGSTDATÜM. 
t 
i 
Beh, D Beh . D I Gemiddeld 
Oogstdatum ! Belicht I I Belicht II ! I Totaal Gemiddeld 
jaantal gewicht aantal gewicht Î aantal gewicht vruchtgew. aantal gewicht 
1e oogst 
16 april 50 29O 12 125 ; 42 415 9,9 21 207,5 
18 61 590 55 555 : 96 945 9,8 48 472,5 
21 154 1100 92 855 ! 226 1955 8,6 115 967,5 
25 169 1290 175 1515 | 342 2605 7,6 171 1502,5 
25 202 1440 218 1555 ! 420 2975 7,1 210 1487,5 
28 248 1570 282 1845 I 
i 
530 5415 6,4 265 1707,5 
30 278 1680 529 1975 i 
i 
607 5655 6,0 504 1827,5 
2 mei 507 I77O 557 2075 | 664 5845 5,8 552 1922,5 
5 540 I94O 594 2175 ! 734 4115 5,6 367 2057,5 
7 
00 K"\ 
I960 417 2245 | 765 4205 5,5 385 2102,5 
9 561 1980 428 2275 I 789 4255 5,4 395 2127,5 
il 2 567 2000 444 2555 | 811 4555 5,5 406 2167,5 
h 4 
I 
574 2050 451 2550 j 825 4580 bi 2190 
|2e oogst 1 i 
j25 juni 590 217O 470 2500 1 860 4670 5,4 430 '2555 
M 415 257O 492 263O ; 905 5000 5,5 45B 25OO 
27 462 267O 554 2860 j 996 5550 hi : 498 2765 
'50 528 5000 578 50201 1106 6020 5,4 ; 553 5010 
1 2 juli 598 5525 676 5595 : 1274 672O 5,5 63Î 536O 
1 4 659 5455 785 5745 ! 1424 72OO 5,1 ; 712 3600 f 
i 7 798 5955 867 4025 i 1665 7980 4,8 855 3990 
! 9  849 4105 916 4155 ; 1765 
8240 4,7 888 4120 
t ! 
Hl 882 4225 950 4235 j 1852 8460 4,6 916 423O 
;i4 945 4595 980 ! 4315 : 1925 8710 4,5 | 965 4555 
i  j  J  !  !  1 j  !  !  1 
Totaal ! 945 4595 980 > 4515 l 1925 5 8710 4,5 ! 965 i 4555 
; i i i i ; 1 i 1-
Bijlage 6, 
biz. 11. 
KAS V AARDBEIEN 1952. AANTAL EN GEWICHT GESOMMEERD PER OOGSTDATUM. 
Beh. E I Beh. E II \ Gemiddeld 
Oogstdatum Bel»+bloemkn.d, Bel.+bloemkn.d. Totaal Gemiddeld 
aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht vruchtgew. aantal gewicht 
Ie oogst 
! f 
16 april 25 275 5 30 28 3O5 10,9 14 152,5 
18 445 450 11 135 56 585 10,4 28 292,5 
I1  111 990 67 565 178 1555 8,7 89 777,5 
V  137 ; 1140 114 925 251 2065 8,2 126 1032,5 
25 162 i 1220 177 1285 339 2505 7,4 170 1252,5 
28 232 
;  1 5 7 0  
251 1685 483 3255 6,7 242 1627,5 
50 270 [ 1680 296 1805 566 3485 6,2 283 1742,5 
2 mei 299 I I77O 334 1955 633 3725 5,9 317 1862,5 
5 314 ; 1810 j  357 2095 671 3905 5,8 336 1952,5 
7 322 ! 1830 { 366 2115 688 3945 j 5,8 344 1972,5 
9 322 I 1 8 5 0  368 2120 69O 3950 ! 1 5,7 345 1975 
12 324 j  1840 373 ; 2135 697 3975 1 
} 
5,7 349 1987,5 
14 326 ! 1850 379 2155 705 4005 j  5,7 353 2002,5 
2e oogst I : Î ; 
h3 juni 339 ] 1980 
; 
| 405 j  24O5 744 
• 
\ 
4385 ! 5,9 
, 
372 2192,5 
^5 1 1 358 { 2120 ! 444  | 2755 802 4875 ! 6,1 ! 401 2437,5 i j \ 386 : 223O ] 476 ! 2935 862 
; 
I W  I 6,0 431 2572,5 
bo ! • f 454 : 2580 j 458 ; 3325 1012 5905 1 5,8 506 2952,5 
} 2 juli ; 
l 546 2980 ! 694 i  4275 j  I24O 7255 ! 5,9 ; 620 3627,5 
i  4  :  626 ro
 
CD
 0
 
| 785 j  4595 1411 7875 I 5,6 ! 706 5937,5 
! 7 706 ; 3580 Î 859 | 4805 1565 8385 ! u  4192,5 
! 9 756 13750 ; 915 ä 4975 ; 1671 8705 ! 5,2 : 836 4352,5 
Ni ! J \ 807 . 3880 ; 947 ; 5085 | 1754 8965 i  5,1 S 877 4482,5 
il 4 1 859 403O 977 ! 5135 ! 1836 9165 | 5,o ; 918 ) 4582,5 
kotaal ! 859 ! 4030 ; 977 : 5135 ! 1836 ! 9165 ' lis i m 4582,5 
s ; ; : I i i i ; 
Bijlage 6, 
biz. 12. 
KAS Y AARDBEIEN, 1952. AANTAL EN GEWICHT GESOMMEERD PER OOGSTDATTJM. 
Beh. F Beh. P Gemiddeld 
Dogstdatum jContinu Bel. I Continu Bel.II Totaal Gemiddeld 
aantal gewicht aantalj 5 gewicht aantal gewicht j vruchtgew. aantal gewich' 
Ie oogst 
\ 
: 
I6 april 25 230 9 | 90 34 320 9,4 1.7 160 
18 42 450 25 j 250 67 700 10,4 34 ; 350 
• 21 
P3 
112 1030 83 | 730 195 1760 9,0 98 880 
159 1330 138 I 1140 297 2470 8,3 ' 149 1235 
b 219 1650 187 1310 406 296O 7 , 3  203 1480 
28 301 2060 263 j I66O 564 3720 6 ,6  282 1860 
po 340 0 2180 299 j 1830 639 4010 6 ,3  320 2OO9 
2 mei 176 23IO 337 I95O 713 426O 6 ,0  357 213O 
5 399 246O 365 J 2100 764 4560 6 ,0  382 2280 
7 409 249O 385 ; 2120 794 4610 5 ,8  397 2305 
9 414' 25IO 390 : 213O 804 4640 5 ,8  402 232O 
tl 2 427 255O 398 ! 215O 825 4700 5 ,7  413 235O 
m ; 429 256O 406 ; 2180 835 4740 5 ,7  418 237O 
2e oogst i \ 
m 23 juni I 454 2780 429 ; 2380 883 5160 5 ,9  442 2580 
p i 483 2980 463 i 2660 946 5640 6,0 c 473 2820 
£7 505 3O9O 488 I 2780 993 5870 1,9 497 2935 
po 474 3370 564 : 304O 1138 6410 
. 
5 ,6  569 3205 
2 juli 669 3795 649  • ;  3340 1318 7135 5 ,4  659 3567, 
4 ! 714 3955 712 ; 3580 U26 7535 5 ,3  713 3762, 
' 7 i 841 4385 7*82 
A 
3870 1623 8255 5 ,1  812 4127, 
, Î 
9 : 900 4515 845  ' j  4000 1725 8515 
• 
4 ,9  863 ! 4257, i 
m 981 4745 866 | 4120 
\ 
1847 8865 4 ,8  |  924 4432, 1 
14 ! 1007 4785 899 ; 41 80 1906 8965 4 , 7  ;  953 4482, 
Totaal 1007 4785 
" ' \ 
899 ; 
I 
4180 1906 8965 4 ,7  953 ! 4482, 
Bijlage 7 .  
1 î  ! 1ste oogst 
I  I  I  !  1 ! 2de oogst 
jaant. ' gewicht 
t  !  
| v.g.j [ • 
i  
gewicht v.g. 
i  
jHoge temp. 
j 
i  ;  
! | i  i  
| 
jOnbehandeld j  968 j  5845 M ! 1678 8750 5,2 
jBloemknopd. ! 786 i  ;  !  5121 6 , 5  !  ; 1492 7926 5,3 
Suiker | 895 | 5706 1 6 » 4  !  ; 1723 j  9101 5,3 j  
{Belichting I 954 ; 5255 15,51  ! 1667 I  
8240 4,9 
JBel. + bloemknopd. ! 983 | 6IO5 
! 6 ' 2  !  
! 1764 934O 5,3 
{Continu bel. 
i  
I1030 I  
I j 
5955 15,7 i  i  
! ! 
j 1986 10135 5,1 
jLasce t«rmp. 
1 i  
1  !  
i  
! i i  i  
\ : 
I  i 
i  
i  
sOnbehandeld i  ! 599 ! 3595 !  
6 > °  I  ! 1525 
! 
7375 4,8 
iBloemknopd. 1 ! 532 ! i  ;  3205 j 6,01 ! 1214 . 5665 i  4,7 
jSuiker i 
: 727 ! 1 ^ 4125 ; 5,7 I : 1599 7525 | 4,7 1 
'Belichting ! 8 2 5  :  4380 | 5,3 | i 1925 8710 4,5 
;Bel. + bloemknopd. 1 705 S 4005 j 5,7 | ! 1836 9165 I  5,0 
'Continu bel. ! 835 ! i 1 4740 : 5,7 i ; 1906 8965 ! 4,7 
7000 
ÛO 


Bijlage 12. 
BELICHTING, SUIKERBESPUITING EN BLOEMKNOPDUNNING AARDBEIEN 1952.  
• 
AANTAL BLOEMEN AANTAL VRUCHTEN f 
Behande­
ling 
3eh. 
A 
Beh. 
B 
Sot. Gem.per 
kistje 
Gem.per 
plant 
Beh. 
A 
Beh. 
B 
Tot. Gem.per 
kistje 
Gem.per 
plant 
Gevormde 
vruchten 
KAS I WARM 
SUIKER 69 76 145 72 12 49 39 88 44 7 61 
ff ARM 
BLOEMKNOP­
DUNNING 
53 45 98 49 8 30 25 55 28 5 56 
DONTINU 58 61 119 60 10 32 43 75 38 6 63 
BELICHT 
DH1SIÀN- 60 75 135 68 11 50 55 105 53 9 78 
DELD 
BELICHT 48 55 103 52 9 36 50 86 43 7 83 
BELICHT + 
• 
BLOEMKN.D.  64 50 114 57 10 44 43 87 44 7 76 
LAS V KOUD 
' 
DNBEHAN-
IELD 
BLOEMKNOP« 
38 
40 
61 
40 
99 
80 
50 
6 
4* 
8 
7 ; 
23 
22 
43 
20 
66 
42 
33 
» 
6 
4 
67 
55 
DUNNING 
SUIKER 41 72 113 57 10 32 55 87 44 7 77 
BELICHT } 
"i 
54 60 114 57 10 : 35 33 68 34 6 60 
f 
jßELICHT + 
Ibloemkn.d.  
CONTINU 
149 53 102 51 9 ; 25 39 64 32 5 63 
60 61 121 61 10 i 48 32 80 40 : 7 66 
bELICHT 
i i 1 
